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2011 年 5月，10 月
於 本館共通 1講義室，本館セミナー室 2
政治を考える


































る 研究員 菅野 優香
夏期公開講座 (人文研アカデミー)






色道手引きを読む― 『難波鉦』 横山 俊夫
大衆化する「道｣―飛田穂洲『野球道』を読
む 黒岩 康博
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第 7回 TOKYO漢籍 SEMINAR











































第 3 日 (10 月 5日)
目録検索とデータベース検索 安岡 孝一
漢籍データ入力実習 (1)














第 2 日 (11 月 8日)
史部について 宮宅 潔
漢籍データ入力実習 (1)
第 3 日 (11 月 9 日)
子部について 武田 時昌
漢籍データ入力実習 (2)



















任 (4月 1日〜2013 年 3 月 31 日)。
・麥谷邦夫教授 (東方学研究部) を附属東アジア人
文情報学研究センター長に併任 (4月 1 日〜2013
年 3 月 31 日)。
・岩井茂樹教授 (東方学研究部) を附属現代中国研
究センター長に併任 (4月1日〜2013年3月31日)。
・村上衛を准教授 (東方学研究部) に採用 (4月 1
日)。




〜2012 年 3 月 31 日)。
・JACQUET, Benoit Marcel Maurice フランス国
立極東学院京都支部長は，客員准教授(文化研究
創成研究部門，4月 1日〜2012 年 3 月 31 日)。
・袁広泉 大学共同利用機関法人人間文化研究機構
地域研究推進センター研究員は，客員准教授 (附






・永田知之助教 (東方学研究部) は，辞任の上 (9
月 30 日付)，ハンブルグ大学アジア・アフリカ研
究所研究員就任。
・吉澤剛を特定講師 (新学術領域研究) に採用 (10
月 1 日)。















期間 1 月 24日〜7月 23 日





期間 4月 15日〜7月 15日
・HADOLT, Bernhard Department of Social and




期間 7月 20 日〜10 月 20 日






期間 7月 25日〜2012 年 1 月 20 日




期間 10 月 24日〜2012 年 1 月 23 日





























期間 9 月 6日〜2012 年 9 月 5日


















期間 2010 年 11 月 8日〜5月 31 日 (継続)




期間 3 月 1 日〜8月 31 日





期間 4月 1日〜9月 1日
・ALBERTO, Todeschini イタリア国立東方学研
究所研究員
Abhidharmasamuccayaʼ s vadaviniscaya の英訳
と比較研究
受入教員 船山教授










































期間 5月 1日〜2012 年 3 月 31 日
出 版 物
紀要
・東方学報 86冊 (紀要第 168冊)
2011 年 8月 31 日刊
・東洋学文献類目 2008年度
2011 年 3 月 28日刊
・ＺＩＮＢＵＮ number 42
2011 年 3 月刊
・人文学報 第 100号 (紀要第 166冊)
2011 年 3 月 31 日刊
・人文学報 第 101号 (紀要第 167冊)
2011 年 3 月 30 日刊
研究報告その他
・コンタクトゾーン 第 4号
2011 年 3 月 24日刊
・｢敦煌写本研究年報」第 5號 西陲發現中國中世
寫本研究班 高田時雄編
2011 年 3 月 31 日刊
・東方學資料叢刊 第 19冊
2011 年 3 月 28日刊
・所報人文 第 58号
2011 年 6月 30 日刊
・陰陽五行のサイエンス 武田時昌編
2011 年 2 月 25日刊
・三教交渉論業績編 麥谷邦夫著
2011 年 3 月 22 日刊
・東洋学へのコンピュータ利用 第 22回研究セミ
ナー
(2011 年 3 月 18日実施)
2011 年 3 月 18日刊
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